





























史。1918 年 9 月，北京大学政治系开
设新闻选修课，课程的名称是“新闻学
大意”，主讲教师是徐宝璜，这是中国





















































































































































































④ 李 秀 云：《 中 国 新 闻 学 术 史






















么》[J]，《国际新闻界》，2006 年第 12 期
（作者单位：厦门大学新闻传播学院）
 
 
 
 
 
 
 
